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Veiledning før start 
• Snakk med andre urtedyrkere, og lær 
av deres erfaringer 
• Undersøk markedsmuligheter 
• Les heftet ”Urtedyrking hva er det?” , 
fra Norsk Økologisk Urtelag (Oikos) 
• Les fagbøker om urtedyrking og 
foredling 
• Snakk med ”Innovasjon Norge” om 
muligheter for økonomisk støtte 
 
Når en har blitt urtedyrker 
• Bli med på gartnerkurs og urtekurs 
• Meld deg inn i ”Urtelaget” 
• Bli med i forsøksringen 
• Søk på Internett etter urtenyheter 
• Bli kjent med landbrukskontoret 




Foredling, markedsføring og salg 
• Samarbeid med andre dyrkere 
• Samarbeid med foredlingsfirma 
• Design- og reklamebyrå har kunnskap 
• Regnskapskontor kan gi råd og hjelp 
 
 
Hva kan Planteforsk hjelpe til med? 
• Skriver faglitteratur om urter og 
urtedyrking, se: www.planteforsk.no 
• Forskere/teknikere foreleser på kurs 
• Deltar i brukerstyrte prosjekt 
• Har omvisning og informasjon om 
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